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k2(S(A),S(B)) ∂S(B) ∂S(A) -6＼U ＼=ノJ dS(B)
のように書き換えると､∫(A)と∫(β)入れ換えに対して対称な部分
ak(S(A),S(B))af(S(A),S(B)) ak(S(A),S(B))af(S(A),S(B))
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